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1998	  CWU	  WOMEN'S	  GAME-­‐BY-­‐GAME	  SOCCER	  STATISTICS	  	  Team	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	   F	   C	   O	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  18	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   47	   7	   4	   18	  9-­‐6/Whitworth	   26	   5	   3	   13	  9-­‐12/Humboldt	  State	   14	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian	   31	   3	   1	   7	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	   12	   2	   1	   5	  9-­‐20/Humboldt	  State	   16	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon	   33	   2	   1	   5	  9-­‐25/Sonoma	  State	   9	   1	   1	   3	  9-­‐27/Concordia	   33	   1	   1	   3	  10-­‐3/MS-­‐Billings	   32	   3	   1	   7	  10-­‐4/MS-­‐Billings	   31	   6	   6	   18	  10-­‐10/Western	  Washington	   11	   1	   0	   2	  10-­‐18/Simon	  Fraser	  14	   1	   0	   2	  10-­‐23/Gonzaga	   10	   2	   2	   6	  10-­‐25/Western	  Washington	   7	   1	   1	   3	  10-­‐31/Evergreen	  State	   12	   2	   1	   5	  11-­‐7/Humboldt	  State	   15	   1	   0	   2	  11-­‐8/MS-­‐Billings	   34	   6	   4	   16	  Totals	  405	   44	   27	   115	  	  Opponent	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	   F	   C	   O	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  24	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth	   4	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State	   13	   1	   0	   2	  9-­‐13/Colorado	  Christian	   10	   2	   1	   5	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	   4	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	   18	   2	   1	   5	  9-­‐22/Western	  Oregon	   12	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State	   19	   2	   2	   6	  9-­‐27/Concordia	   7	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings	   3	   1	   1	   3	  10-­‐4/MS-­‐Billings	   5	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington	   9	   2	   2	   6	  10-­‐18/Simon	  Fraser	  17	   2	   1	   5	  10-­‐23/Gonzaga	   18	   1	   1	   3	  10-­‐25/Western	  Washington	   16	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State	   5	   0	   0	   0	  
11-­‐7/Humboldt	  State	   9	   3	   3	   9	  11-­‐8/MS-­‐Billings	   3	   2	   0	   4	  Totals	  196	   19	   12	   48	  	  Amy	  Auckland	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  4	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   3	   1	   0	   3	  9-­‐6/Whitworth	   2	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State	   2	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian	   2	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	   1	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	   1	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings	   2	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings	   4	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings	   1	   0	   1	   1	  Totals	  (14g-­‐2)	   22	   1	   1	   3	  	  Carrie	  Boers	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   6	   3	   1	   7	  9-­‐6/Whitworth*	   3	   	  1	   0	   2	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	   3	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon	   1	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State	   1	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia	   2	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings	   2	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   5	   0	   1	   1	  10-­‐10/Western	  Washington	   4	   1	   0	   2	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State	   3	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings	   6	   2	   0	   4	  Totals	  (19g-­‐7)	   42	   7	   2	   16	  
	  	  GWG	  -­‐	  Whitworth	  (9-­‐6).	  	  Melissa	  Budde	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   1	   1	   0	   2	  9-­‐6/Whitworth	   2	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	   2	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon	   1	   0	   1	   2	  9-­‐25/Sonoma	  State	   0	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   4	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   1	   1	   0	   2	  10-­‐25/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (17g-­‐9)	   13	   2	   1	   5	  	  	  GWG	  -­‐	  Gonzaga	  (10-­‐23)	  	  Emily	  Colgan	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  1	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   0	   0	   1	   1	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  0	   0	   1	   1	  9-­‐27/Concordia*	   2	   0	   1	   1	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   2	   1	   0	   2	  10-­‐10/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   1	   0	   0	   0	  
11-­‐8/MS-­‐Billings*	   3	   1	   0	   2	  Totals	  (19g-­‐18)	   12	   2	   3	   7	  	  Liz	  Colgan	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	   4	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth*	   0	   0	   1	   1	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   6	   2	   0	   4	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   2	   1	   1	   3	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   7	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  1	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   4	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   3	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   1	   0	   1	   1	  10-­‐25/Western	  Washington*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   1	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   1	   1	   0	   2	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   7	   1	   0	   2	  Totals	  45	   5	   3	   13	  	  Casey	  Cunningham	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   5	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth	   3	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State	   3	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian	   3	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon	   1	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings	   3	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings	   3	   2	   2	   6	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   1	   1	   0	   2	  10-­‐25/Western	  Washington*	   1	   1	   0	   2	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   1	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State	   1	   0	   0	   0	  
11-­‐8/MS-­‐Billings	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (19g-­‐4)	   26	   4	   2	   10	  	  	  GWG	  -­‐	  Western	  Washington	  (10-­‐25)	  	  Charissa	  Dehnert	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   1	   0	   1	   1	  9-­‐6/Whitworth*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser	  	  0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (19g-­‐16)	   5	   0	   1	   1	  	  Crissie	  Gordon	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   1	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth	   0	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State	   0	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia	   1	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings	   0	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings	   1	   0	   1	   1	  10-­‐10/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  
10-­‐31/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings	   2	   0	   0	   0	  Totals	  (18g-­‐2)	   6	   0	   1	   1	  	  Therese	  Hahn	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   2	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth	   1	   1	   1	   3	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	   1	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon	   1	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia	   1	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings	   1	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings	   2	   1	   0	   2	  10-­‐18/Simon	  Fraser	  1	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (15g-­‐1)	   11	   2	   1	   5	  	  Dana	  Hansen	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth*	   1	   0	   1	   1	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian	  	   1	   1	   0	   2	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   2	   1	   0	   2	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  3	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   5	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   2	   0	   1	   1	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State	  	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  
Totals	  (18g-­‐15)	   20	   2	   2	   6	  	  	  GWG	  -­‐	  Colorado	  Christian	  (9-­‐13),	  WOU	  (9-­‐22)	  	  Kellie	  Johnson	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth	   0	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	   3	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon	   3	   1	   0	   2	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (17g-­‐8)	   6	   1	   0	   2	  	  Jessica	  Kennedy	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  3	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   2	   1	   0	   2	  9-­‐6/Whitworth*	   3	   1	   0	   2	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   5	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   2	   1	   0	   2	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   5	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  1	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   3	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   4	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings	  	   2	   0	   2	   2	  10-­‐10/Western	  Washington*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington*	   0	   0	   1	   1	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   3	   0	   1	   1	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   4	   0	   0	   0	  
11-­‐8/MS-­‐Billings*	   3	   0	   0	   0	  Totals	  (18g-­‐17)	   46	   3	   4	   10	  	  	  	  GWG	  -­‐	  CS-­‐Stanislaus	  (9-­‐19)	  	  Megan	  Kjar	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (8g-­‐3)	   0	   0	   0	   0	  	  Judy	  Koenigs	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   13	   0	   1	   1	  9-­‐6/Whitworth*	   7	   1	   0	   2	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   6	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   8	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  2	   1	   0	   2	  9-­‐27/Concordia*	   6	   1	   0	   2	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   5	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   5	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington*	   3	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   2	   1	   0	   2	  10-­‐23/Gonzaga	  	   5	   0	   1	   1	  10-­‐25/Western	  Washington*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   5	   2	   0	   4	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   2	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   5	   1	   1	   3	  Totals	  (19g-­‐17)	   79	   7	   3	   17	  	  	  GWG	  -­‐	  Concordia	  (9-­‐27),	  Evergreen	  (10-­‐31),	  MS-­‐Billings	  (11-­‐8).	  	  Yellow	  Cards	  -­‐	  1.	  	  Julie	  Popich	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	   2	   0	   0	   0	  
9-­‐5/Albertson*	   5	   0	   1	   1	  9-­‐6/Whitworth*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  1	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   5	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   4	   2	   0	   4	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   3	   2	   0	   4	  10-­‐10/Western	  Washington*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga	  	   1	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington	  	   1	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State	  	   2	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   3	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   3	   0	   1	   1	  Totals	  45	   4	   2	   10	  	  	  	  GWG	  -­‐	  MS-­‐Billings	  (10-­‐3	  and	  10-­‐4)	  Amber	  Rikerd	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings	  	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (19g-­‐16)	   0	   0	   0	   0	  	  Melissa	  Sawyer	  	  
Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis8	   1	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   1	   0	   0	   0	  Totals	  10	   0	   0	   0	  	  Anne	  Stuchell	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐5/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   3	   1	   1	   3	  Totals	  (9g-­‐2)	   4	   1	   1	   3	  	  
Gretchen	  Talmadge	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Whitworth	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐12/Humboldt	  State	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐27/Concordia*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐10/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Gonzaga	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Western	  Washington*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (19g-­‐15)	   2	   0	   0	   0	  	  Shannon	  Witte	  	  Game	   SA	   G	   A	   Pts	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Albertson	   5	   1	   0	   2	  9-­‐6/Whitworth	   1	   1	   0	   2	  9-­‐12/Humboldt	  State	   2	   0	   0	   0	  9-­‐13/Colorado	  Christian	   3	   0	   0	   0	  Totals	  (5g-­‐5)	   11	   2	   0	   4	  	  	  GWG	  -­‐	  Albertson	  (9-­‐5)	  	  	  GOALKEEPING	  	  	   Min	   Sv	   GA	   W-­‐L-­‐T	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  120	   16	   0	   T	  9-­‐5/Albertson*	   90	   0	   0	   W	  9-­‐6/Whitworth*	   90	   5	   0	   W	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   99	   13	   1	   L	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   90	   5	   2	   W	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   90	   3	   0	   W	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   90	   8	   2	   L	  
9-­‐22/Western	  Oregon*	   90	   5	   0	   W	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  90	   14	   2	   L	  9-­‐27/Concordia*	   90	   6	   0	   W	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   90	   1	   1	   W	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   90	   2	   0	   W	  10-­‐10/Western	  Washington*	   90	   4	   2	   L	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   90	   8	   2	   L	  10-­‐23/Gonzaga*	   90	   13	   1	   W	  10-­‐25/Western	  Washington*	   90	   10	   0	   W	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   90	   2	   0	   W	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   90	   7	   3	   L	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   90	   2	   2	   W	  Totals	  1749	   124	   18	  	  	  	  	  12-­‐6-­‐1	  	  
OPPONENTS	  	  	   Min	   Sv	   GA	   	  	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  120	   8	   0	   	  	  9-­‐5/Albertson*	   90	   20	   7	   	  	  9-­‐6/Whitworth*	   90	   9	   5	   	  	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   99	   4	   0	   	  	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   90	   12	   3	   	  	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   90	   2	   2	   	  	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   90	   7	   0	   	  	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   90	   13	   2	   	  	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  90	   2	   1	   	  	  9-­‐27/Concordia*	   90	   11	   1	   	  	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   90	   8	   3	   	  	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   90	   11	   6	   	  	  10-­‐10/Western	  Washington*	   90	   7	   1	   	  	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   90	   3	   1	   	  	  10-­‐23/Gonzaga*	   90	   5	   2	   	  	  10-­‐25/Western	  Washington*	   90	   3	   1	   	  	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   90	   9	   2	   	  	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   90	   6	   1	   	  	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   90	   19	   6	   	  	  Totals	  1749	   159	   44	   	  	  	  Megan	  Kjar	  	   Min	   Sv	   GA	   W-­‐L	  9-­‐3/UC-­‐Davis*	  	   60	   11	   0	   ND	  9-­‐5/Albertson	  	   45	   0	   0	   ND	  9-­‐6/Whitworth	  	   45	   3	   0	   ND	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   45	   7	   2	   L	  10-­‐3/MS-­‐Billings	  	   20	   1	   0	   ND	  10-­‐4/MS-­‐Billings	  	   15	   0	   0	   ND	  11-­‐8/MS-­‐Billings*	   80	   1	   1	   W	  Totals	  (7g-­‐3)	   310	   23	   3	  	  	  	  	   1-­‐1	  	  	  
Amber	  Rikerd	  	  	   Min	   Sv	   GA	   W-­‐L	  9-­‐3/UC-­‐Davis	  60	   5	   0	   ND	  9-­‐5/Albertson*	   45	   0	   0	   W	  9-­‐6/Whitworth*	   45	   2	   0	   W	  9-­‐12/Humboldt	  State*	   99	   13	   1	   L	  9-­‐13/Colorado	  Christian*	   90	   5	   2	   W	  9-­‐19/CS-­‐Stanislaus*	   90	   3	   0	   W	  9-­‐20/Humboldt	  State*	   45	   11	   0	   ND	  9-­‐22/Western	  Oregon*	   90	   5	   0	   W	  9-­‐25/Sonoma	  State*	  90	   14	   2	   L	  9-­‐27/Concordia*	   90	   6	   0	   W	  10-­‐3/MS-­‐Billings*	   90	   0	   1	   W	  10-­‐4/MS-­‐Billings*	   70	   2	   0	   W	  10-­‐10/Western	  Washington*	   75	   4	   2	   L	  10-­‐18/Simon	  Fraser*	   90	   8	   2	   L	  10-­‐23/Gonzaga*	   90	   13	   1	   W	  10-­‐25/Western	  Washington*	   90	   10	   0	   W	  10-­‐31/Evergreen	  State*	   90	   2	   0	   W	  11-­‐7/Humboldt	  State*	   90	   7	   3	   L	  Totals	  1429	   100	   14	  	  	  	   11-­‐5	  	  Anne	  Stuchell	  	  	   	   	   Min	   Sv	   GA	   W-­‐L	  11-­‐8/MS-­‐Billings	  	   10	   1	   1	   ND	  Totals	   	   	   10	   1	   1	   0-­‐0	  	  Yellow	  Card	  -­‐	  1	  vs.	  Colorado	  Christian	  (9-­‐13)	  	  	   2	   5	   2	   16	   6	   4	   8	   4	   0	   12	   5	   2	   11	   7	   5	   23	   1	   0	   2	   8	   0	   6	   3	   0	   4	   6	   0	   4	   10	   1	   6	   15	   1	   6	   1	   3	   5	   3	   0	   11	   1	   0	   9	   3	   2	   4	   13	   0	   7	   2	   0	   3	   9	   1	   153	   106	   21	  	  	  Yellow	  Card	  -­‐	  1	  vs.	  Colorado	  Christian	  (9-­‐13),	  WWU	  (10-­‐10)	  	   5	   0	   0	   5	   0	   0	   6	   1	   0	   12	   1	   1	   15	   5	   1	   10	   8	   2	   17	   3	   1	   5	   3	   1	   2	   9	   5	   1	   1	   3	   4	   2	   0	   12	   1	   0	   4	   1	   0	   8	   7	   1	   14	   6	   3	   10	   3	   0	   8	   1	   1	   3	   6	   0	   7	   1	   0	   154	   68	   19	  	  	  Yellow	  Cards	  -­‐	  1	  vs.	  Colorado	  Christian	  (9-­‐13),	  CS-­‐Stanislaus	  (9-­‐19)1	  vs.	  WWU	  (10-­‐10).	  	  
